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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
MOTTO 
                
Barang siapa yang bersungguh sungguh, sesungguhnya 
kesungguhan tersebut untuk kebaikan dirinya sendiri. (QS. Al-Ankabut 
[29]: 6) 
PERSEMBAHAN 
Skripsi ini saya persembahkan untuk: 
Kedua orang tuaku, ayah (Masruri) dan ibunda (Wijayanti) 
yang telah memberikan dukungan moril maupun materil serta doa 
yang tak henti-henti untuk kesuksesan saya, karena tiada kata seindah 
lantunan doa mereka. 
Buat suami (Muslimin) yang selalu memberikan motivasi, 
inovasi dan doa, dan    berkat bimbingan beliau saya mampu 
menyelesaikan skripsi ini. Buat hati kami (Adiba Najiha) yang 
membuat saya semangat dan pengobat rasa lelah sehingga saya bisa 
menggapai keberhasilan ini. 
Bapak dan Ibu dosen pembimbing, penguji, dan pengajar yang 
telah tulus dan ikhlas meluangkan waktu untuk menuntun saya, 
memberikan bimbingan, dan pengarahan bagi saya. 
 Adik-adikku, (Dina Nurhidayah, Khusna Luthvina, dan M. 
Adam) yang sudah membantu mempermudah proses pembuatan skripsi 
ini dan membagi waktu nya untuk membantu saya untuk keberhasilan 
ini, dan tak lupa kepada keluarga yang memberikan semangat dan 
doanya untuk keberhasilan ini. dan sahabat-sahabatku yang telah 
banyak membantu, baik moril maupun  materil sehingga penulis dapat 
menyelesaikan skripsi ini.  Semoga Allah SWT, membalas setiap 
kebaikan yang sudah ditorehkan kedua orang tuaku, adik-adikku, 




Penelitian ini berusaha mengungkap berbagai fenomena yang 
menggambarkan poligami dalam persfektif keluarga besar Partai 
Keadilan Sejahtera di Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan 
Komering Ilir. Dilihat dari objek kajian dan orientasi yang hendak 
dicapai, kajian ini merupakan kajian lapangan (field research) yang 
menggunakan metode kualitatif, dengan fokus pada analisis terhadap 
poligami dalam persfektif keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera di 
Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Penelitian ini 
ingin mengetahui, pertama, bagaimana prosedur praktek poligami pada 
kader PKS Kecamatan Air Sugihan. Kedua, bagaimana pandangan istri 
PKS Kecamatan Air Sugihan OKI terhadap poligami. Sedangkan 
tujuan penelitian, pertama, untuk menjelaskan prosedur melakukan 
praktek poligami pada PKS Kecamatan Air Sugihan. Kedua, untuk 
menjelaskan pandangan istri kader PKS Kecamatan Air Sugihan OKI 
terhadap praktek poligami.  
Melalui penelitian ini akan diperoleh manfaat. Pertama, sebagai 
sumbangan keilmuan bagi keberagamaan masyarakat Kecamatan Air 
Sugihan. Kedua, memberikan wawasan keilmuan bagi peneliti dan 
masyarakat luas. Penelitian ini dapat disimpulkan, pertama bahwa 
prosedur praktek poligami pada kader PKS Kecamatan Air Sugihan 
yang hendak melakukan poligami harus memenuhi beberapa syarat,  
mampu (istitho’ah), bersikap adil, mendapat persetujuan ketua UPPA 
(Unit Pembinaan dan Pengkaderan Anggota), memastikan soliditas dan 
keharmonisan keluarga, dilakukan secara resmi atau diisbatkan oleh 
KUA, dukungan keluarga dan komunitas dakwah. Meskipun terdapat 
anggota PKS Kecamatan Air Sugihan, yang melaksanakan poligami 
sesuai dengan prosedur poligami Kecamatan Air Sugihan.  Akan tetapi, 
terdapat kader PKS Kecamatan yang melaksanakan praktik poligami 
yang tidak memenuhi prosedur poligami PKS Kecamatan Air Sugihan.  
Terutama prosedur poligami yang dilakukan secara resmi atau 
dicatatkan di KUA setempat. Sedangkan, pandangan istri PKS 
kecamatan Air Sugihan OKI terhadap praktek poligami.  
Pertama, setuju secara mutlak terhadap suami yang 
berpoligami. Kedua,  kelompok yang tidak setuju karena 
mengkhawatirkan suami tidak dapat memberikan nafkah lahir dan batin 
terhadap isteri-isteri dan anaknya secara proprosional, dapat berlaku 
adil, dan memberikan kasih sayang kepada anak-anak dan isterinya. 
 












ا  Tidak dilambangkan 
ب b Be 
ت t Te 
ث ts te dan es 
ج j Je 
ح h h dengan garis bawah 
خ kh Ka dan ha 
د d De 
ذ dz de dan zet 
ر r Er 
ز z Zet 
س s Es 
ش sy es dan ye 
ص s es dengan garis bawah 
ض d de dengan garis bawah 
ط t te dengan garis bawah 
ظ z zet dengan garis bawah 
ع ‘ koma terbalik di atas hadap kanan 
غ gh ge dan ha 
ف f Ef 
ق q Ki 
ك k Ka 
ل l El 
م m Em 
ن n En 
Huruf Arab Huruf Latin Keterangan 
و w We 
ه h Ha 
ء , Apostrof 
ix 
 
ي y Ye 
Vokal 
Tanda Vokal Arab Tanda Vokal Latin Keterangan 
ـَ a fathah 
ـَ i kasrah 
ـَ u dammah 
 
Vokal Rangkap 
Tanda Vokal Arab Tanda Vokal Latin Keterangan 
ي ـَ ai a dan i 
و ـَ au a dan u 
 
Vokal Panjang 
Tanda Vokal Arab Tanda Vokal Latin Keterangan 
ـَا â a dengan topi di atas 
ـِي î i dengan topi di atas 
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baik. Shalawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabi 
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Palembang, yang telah mempermudah dan membantu 
penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 
6. Keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera Kecamatan Air 
Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir yang telah 
memberikan izin dalam mengadakan penelitian dan bersedia 
untuk diwawacarai.  
7. Aparat Pemerintah Kecamatan Air Sugihan Kabupaten 
Ogan Komering Ilir yang sudah meluangkan waktu dalam 
memberikan penjelasan yang dibutuhkan penulis guna 
penyelesaian skripsi ini.  
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